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になって久しい。その新たな原価管理体系は、一般に「原価企画 (targetcosting) J、 「原価維持
(cost sustainment) J、 「原価改善 (costimprovement) Jから成る枠組みを指す(岡本， 2000，
pp.855・857)。これは1960年代の「トヨタ自動車株式会社(以後、 トヨタ)J 1の原価管理体系に基づ








2 トヨタの原価管理には海外の研究者からも関心が寄せられている。例えば、 Fosterand Horngren (1987)は、ジャ
スト・イン・タイムが原価計算に及ぼす影響という観点から、①製品原価に関する情報をより正確にする、②原価発生
に対する管理をより良くする、③原価計算システムを用いることで必要なコストを低減させる、という 3点を挙げ、考
察している (pp.l9-25)。また、 Seglundand Ibarreche (1984)は、ジャスト・イン・タイムやTQCの効用を説き、「こ
れらの考えから生じる会計システムの変化を検証しようJ(p.43)としている。このように製造機能以外における原価管





















だが、 1948年12月に連合国最高司令官総司令部 (GHQ/ SCAP : General Headquarters / Supreme 
Commander for the Allied Powers)が日本政府に「経済安定9原則」の実施を命じたことから、
1949年度の財政支出が抑制される等し、インフレから一転デフレに陥った。 1949年当時は「大増産時
代のあとをそのまま受けており、わが社[トヨタ]の経営も、需要について十分見通しを立てたうえ





















































































































































































るGATTl1条固に移行したのは 1963年2月のことで、 GATTll条l王lに移行する契機となった「間際通貨基金 (IMF:
























工 鍛 鋳 機 機 プ 溶 賞金 組 建物 機械台
場
械 械 レ 面 主要製品カ日 組
(積ロf)
数
名 造 造 工 イ寸 ス 接 装 立 (台) (数〕
本社 O O O O O O O O 698，000 13，579 16，975 各種トラyク
元町 O O O O O O 581，000 10，469 7，478 乗用車(クラウλ コロナ、マー クI)
上郷 O O O 450，000 8，932 4，396 エンジLペミッション
高岡 O O O O 472，000 4，341 5，753 乗用車(カロー ラ、スプリンター )
三好 O O 104，000 2，632 1，445 小物機械、ステアロング他
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